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SlIPLIIiTO \l BOLIfl OFIfilAL 1 M , ,:•§ 
del Miércoles 23 de Abril de 1S56. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS. 
P o r providencia del Sr. Gobernador de la protincia de 18 del corriente y en virtud de la ley de i . ' de Mayo úl l imo, te sacan á 
pública subasta en el Uta 24 de Moyo p r ó x i m o y hora de 12 á . 2 de la larde las / inca» que á cont inuación se « p r e s a n , , cuyo acto 
tendrá efecto en las Casas consistoriales de esta ciudad ante el Juez de primera instancia D . .X ico lás Casanota y escribano Ü . Felipe 
H u í a l a . 
Mimoro » Valor Iinporle de !a Id. de la Tip» para la 
_ 1 _ ^ en renla. ta sac ión . cnpUalizac'on. subasta, 
inventario P A R T I D O D E L E O N , F I N C A S U R B A N A S . , , , ,„ . c,,„(. ,ls. c,,„,. c M . 
1 5 1 ' Esporiii 'iile ntun. 2 l 9 . = l l n a caso en el cosco de esta ciudad i la calle 
ilc Matasiete señalada con el. 1.° procedente de lo Fá tmco de la 
Iglesia de S. M a r t i n da la misma, quu linda M . con dicha calle, U . 
ron cnsn de 1). Marcelo Esrudern, y N . y 1*. con coso rectoral de d i -
cha Iglesia, tiene una superficie de 503 pies y medio cuadro-dos, 
consta ile piso bnju, principal y segundo, su fabrica es de momposte-
rin con tranmilos ile madera en el in'.Drior, luda en buen estodo, la 
lleva cu tenia Ensebio Coniolez en. . . . . . . . 320 5,000 7 ,200 7,200 
F Í N G A S R U S T I C A S . 
I.KOD Espediente m í m . 4 8 1 . = U n quiñón de Ancas sitas en t é r m i n o de la 
ni Seca, procedentes del Cunvento de Monjas Descalzos de esta ciudad, 
1,600 el cual se compone ile dos celemines de tierra centenal de 3." icoti-
dml, de un cclemin de prader ía de 1!, y de uno fanega y cinco cele-
mines de 3.°, sus linderos constan en el espeilieule de su razón, le 
lleva en renta Isidoro C o i ció en 9o 1,300 1,710 1,7<0 
1,001 Espediente i iúm. 482 = O l r o quiñón de (incas sitas en t é r m i n o de d i -
al d i o pueblo de la Seco, y de la mismo procedencia que el qu iñón an -
1,012 terior, el cual se compone de cuatro celemines de tierra t r igal de 
I . " calillad, de dos celemines de 2.a, y de dos fanegas y seis celemi-
nes de tierra centenal de 3.°, de dos fanegas y seis celemines de pra-
derla de 25 enlidod, y d?i dos cclemine^.de 3 í , sus linderos constan 
en el espediente de su rozón, le lleva en rento André s Rabanal e n . . 212 3,330 3,810 3 ,SIG 
P A R T I D O D E A S T O R G A , F I N C A S R U S T I C A S . 
3,114 Espediente n ú m . 483.<=Vrimer quiñón dedos en que está dividida uno 
nl heredad sita en l é r n i i u n d e Sta. Catalina, V ^ l de S. Ruinan, Luc i l lo , 
3,175 y Castrillo de los l'olvazares, procedente de la Capellanía titulada de 
Sta . Catalina, el cual se compone de dos fanegas y cuatro celemines 
de tierra centenal (le 2.a calidad, de ocho fanegas de 3.' ', y de una 
fonego de ínlimu colidail, de tres celemines de prader ía de 2." calidad, 
y de una fanega y cuatro celemines de 3!, sus linderos constan en el 
espediente de su lozon, le lleva en renta Jacinto Rodríguez tasado en. 135 2 700 2 700 2,700 
3,476 Espediente n ú m . .181.=Segundo quiñón de la mencionada heredad sito ' ' 
nl en los ya mencionados t é rminos y de la misma procedencia que el 
3,o07 quiñón (interior, el cual se compone de tres fanegas cuatro ce lemi-
nes y dos cuartillos de tierra centenal de 2.a calidad, de ocho fane-
gas y tres celemines de 3 . ' \ y de una fanega de ínfima calidad, de 
t ics celemines de prader ía de 2.a calidad, y de una fanega cuatro ce-
lemines y dos cuartillos de 3!, sus linderos constan en el espediente 
de su razón, le llevo Josefa Rodríguez tusado en rento en. . . , 143 2 ,860 2 860 2,860 
3.508 Espediente num. 4 8 7 . = U i i a heredod de tierras si tasen t é r m i n o de 
nl Vul de S. Lorenzo, procedente del Cabildo Catedral de Aslorgo, el 
3,513 cual se compone de una fanega de tierra trigal de 2.'1 calidad, de 
cinco fanegas de centenal de y de tres fanegas y seis celemines 
de 3 . ' , sus linderos constan en el .espediente de su ruzon, le llevo cu 
reuto Sonliogo Mor l incz en g g 1,910 1,881 1,910 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D. J U A N , F I N C A S R U S T I C A S . 
900 Espediente n ú m . 4 S ü = U n quiñón de (Incas procedentes de la Recto-
111 ría de Farballcs silos en l é r in ino de dicho pueblo, el cual se com-
901 pone de dos fanegas y dos celemines de tierra trigal de 1.a calidad, 
de nueve fanegas y scis'celemiues de 2.a, y de una fanega y un ce-
lemín de prader ía de 2 . \ sus linderos constan en el espediente de su 
razón, le llevo en rento José ü a r i i o en. . . • 182 31 0,518 3,281 58 6,518 
k 
005 Esppclientu n ú m . . 4 8 6 . = C n quiñón de Cncns sitos.cn ( ¿ r m í n í í é F a r - ' • - ; ^ ' • 
al Imlles procedente 'le la Fá t c i ca Ue la Iglesia j e (lirho pueblo, el 
930 cual sé «mipciiie de once celemines de tierra Irigul de 2.a calidad, . . . 
de uiiu finn'^ i] y dio?, celemines deceii lenal de '2.", de catorce fane-
gns de lei i teiml de S ", y de orliucienlas diez y siete cefías de fir ia, ; ; 
MIS Mnderus runflan en el espediente de su ruzon, le lleva en renta 
José Alvarcz en . . . . . . . . . . . . . 79 39 2,307 1,432 02 2,367 
P A R T I D O D E L A B A Ñ K Z A , F I N C A S R U S T I C A S . 
795 E«piMllente IÉÚÍII. I S S — l ' r i m e r ipiiñnn de lincas de la. Fabrica de la 
al Iglesia de CaüiMitiürra, que le forma la heredad titulada de la Ca l -
837 zadn, sita en t é r m i n o de ditho pueblo y el do Fresno ile la Valdner-
na, el cual se riimpime de ^iete runegns y dus cuartillos de tierra 
Irijinl de i . " calidad, de i.iiii o fnnegiis , y ni hii celemines de-2. ' , de 
iinii fiini'i;.! y (Hlio colemiins ilivccnlenal de I." cniidnd, y. de nueve . 
fawjit* y oi iio nílemiiies de '.ft. >m linderos constan en el espedien- . . . .. 
te de su rn7."ii, le lleva en renia M e k l u n - e l viejo y lompafieios en. 484 8,133. 8,712 8,712 
8H8 Espediente ni'mi. /t80—Si-j¡nii 'io qu iño" de la mencionada Fabrica de 
oí O i - l rn t i c rn i , ipie le foini» lo l i emlad (ilulada de ¿ í iuút iy i , j i l a en 
8 3 0 t é r m i n o de diclio pnelilii, el oinil se rompiine de cinco fanegas y dos . . . . 
celemines de l i e r i a l i i g i i l de 1." calidad, de dos fanegas y ocho c é -
Irinines do 2.'1, de una f.iin'ga y ocho celemines ¡le tierra centenal 
de iS iiilidndt y de tres funi'g.is y cuatro celemines de 3.3t.sus l i n - ... 
derns l onsliiu en Bi espeilirute de su r a t ó n , le lleva eu renta Juan .. , . .. ' . . 
Aiitcmio Ciilndln y emnp.meros en. . . . . . . . . *.. . . 481 , 4 , 9 8 0 . 8,712- . 8,712 
8 6 0 Espediente ni i in . 4 í ) 0 . = T e n e r quiñón de la referida Fabrica de Cas- , •; -
ni tml ier ra , que le forma la herediid liliiluda de las Perdidas, sita en . - : 
894 lé i tn imi de dii lm pnetiln, el cnal.sccninpnne de siete fanegas y cua-
tro celemini'S de t ieira Irigul de l . " calidad, de dos. fanegas y cua- , 
tro celomines di: l ierra lenlenal de 1.*, y de veiiile fanegas cente-
niii de sus l indiTos coustiin eu el espediente de su raluu, le lleva 
en renla Itnipie t'.mdem y Anselmo Moran en 396 . ¡, 0,03b 7,128 7 ,128 
895 Espediente miiti 491 —Cn. i r to ipiifnm de la esp.esada Fábr ica d c C a s -
al trotierra, que le forma la heredad titulada de la . L a m p a r á sita en . 
917 téi mino de dii lio pueblo, el cual se cumpiine d é seis.fanegas y cus- .-. ., 
tro celemines de tierra trigal de I ! calidad, y de siele celemines de 
2.", de una fanega y seis celemines de tierra ceí i ténai .dé l . " , y de . .,. 
una fanega y nueve celemines de 8?. sus linderos 'coñstai i en el es- • ,.. . , • . 
podiente de su razón, le lleva en renta José l e rnandéz , Manuel 
Guerra y otros en . 374 4,702 6.732 6,732 
646 Espedlenle ui'im. 480 — U n o l l e n a procedente de la Rector ía del , , 
Salvador de Quintana del Marco sita en t é rmino ile dicho pueblo, 
la runl hace una fanega y un celemin de trigo en scuilíraduru de. 
2 " i i i l idad, la l l o a en renta l'astuol C ü l i c r r e z en. . . . . . 30 620 640 640 
9 ) 8 Espediente n ú m . o ü S . ^ L ' n quiñón de fincas silas en t é rmino de Des-
nl trianii, p'rucedeulu de la 'Capéllimia de S. Illas de dicho pueblo, el 
941 cual se eompmie de un» faneca de l ierra trigal de I ! rnlidad, de 
cuulro fanegas y t ics celemines de 2.*, de cinco fanegas de 3.a, y de . * 
siete fanegas de t i c r ia centenal de 3.a calidad, sus linderos constan 
en el espediente de su rozón, le lleva en renta Manuel Fernandez en. 421 8,130 7,578 8,130 
N O T A S . N o consta c i i a r v l o c o n c l u y e el n r r i e n d o <le los espresados i j u i ñ o n e s ; pe ro se c o n s i d e r a c a d u c a d o al a ñ o s i -
gu ien te do la p u l i l i c a c i o n de la ley de 1.° de M a y o ú l t i m o . 
N o s<¡ n d i n i t i i á ( los ln rn ( | i io rio c u b r a e l t i po de la subas ta . 
151 p r e c i o (MI ((no fueron r c i n a l u d a s , se p a ¿ ¡ i r á e u l a fo rma y p l a z o s q u e p r e v i e n e e l a r t í c u l o C . ' t l e l a l e y de D e s -
u i n n r l i z a c i o n il« I d e M u y o t i l l i i n o . 
L a s l ineas do que se t r a í a , un se h a l l a n g r a v a d o s c o n c a r g a a l g u n a , s e g ú n r e s u l l a de l o s a n t c c e d c i i . t c s q u e e x i s l u n 
e n la C o i i l n I n r i » p r i n c i p a l de l i a c i e u i i n p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a ; p e r o s i a p a r e c i e s e , se i n d e m n i z a r á i i l c o m p r a d o r . 
L o s i l e r e c l i n s <le l a s a c i o n y t l e m n i d e l e s p e d i e n t e , has ta la l o m a de. p o s e s i ó n s e r á n de c u e n t a d e l l e i n a U n t e . 
A la v. 'z q m : e n esta c a p i t a l se v c r i l i c a r á o t ro r e m a t e en el m i s m o d í a y h o r a , e n l a c a b e z a de p a r t i d o a d o n d e es las 
c o r r e s p o u J u n . L e ó n '¿2 de A b r i l de i 8 5 U . = C u l u m u n C a s t u ñ o n y A c e v c d o . 
León) Establecimiento tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñón. 
